



Nova njemačka drama 
Znanje, Zagreb, 2003.
Prije deset godina u Essenu je  održan prvi Kongres 
kazališnih autora na kojemu su njem ački dram atičari 
tjedan dana razgovarali o problem im a s kojim a se su­
sreću u svom poslu, a zasjedanje je  rezultiralo rezolu­
cijom . Zaključak je  bio da u kaza liš tim a valja igrati nove 
dram ske tekstove, a to  se posljednjih desetak godina 
do ista  i ostvarivalo pa su neka kazališta i naručivala 
tekstove od m ladih dram atičara. Na sam om  početku 
knjige Dunje Dragojević Nova njem ačka dram a  s to ji ci­
ta t  iz 2 0 0 0 ., kratka rečenica dram atičara Johna von 
Duffe la: Ova zem lja treba nove tekstove. Premda se 
možemo diviti njemačkoj ekspeditivnosti, valja im ati na 
umu d a  je  citirana rečenica i danas krila tica  na njem a­
čkoj dram atičarskoj sceni, da ona i dalje vrijedi te  da 
ideje mladih njem ačkih dram atičara ni izdaleka nisu is­
crpljene. Von Dufellova rečenica posta la je  krila ticom  i 
u izboru iz nove njem ačke drame koji je  sastav ila  te  iz­
vrsno prevela Dunja Dragojević. Nova njem ačka drama 
odvjetak je  nove europske drame, a čini se da su nje­
mački dram atičari naišli na plodno tlo .
Naime, u Njemačkoj se dogodilo da je  redate ljsko 
kazalište sedam desetih prepustilo  m jesto autorskom  
kazalištu devedesetih. N jemački su dram atičari ujedno 
i kazališni praktičari pa svoje tekstove pišu antic ip ira ju­
ći kazališnu izvedbu. D. Dragojević upozorava da upra­
vo iz razloga što se ti tekstovi pišu prvenstveno za po­
zornicu, a ne sam o za tiskan i papir, one mogu funkcio­
nirati jed ino na pozornici. Osim  toga, zanim ljivo je  i da 
njem ački dram atičari devedesetih dolaze iz različitih 
društvenih skupina. Njihova profesija  nije uvijek vezana 
za kazalište, ali ni za visoku izobrazbu, pa se u biografi­
ja m a  stasa lih  dram atičara može pročitati da su bili ko­
nobari poput Jakoba Arjounija, noćni portiri poput Hel- 
m uta Kraussera, poštari poput Dirka Dobrowa ili čak 
nogom etaši poput Wolfganga Marije Bauera koji je  ig­
rao u klubu “ Munchen 1 8 6 0 ” . S druge strane, Oliver 
Bukowski završio je  studij filozo fije  i m agistrirao socio­
logiju, Thomas Jonigk d ip lom irao je  književnost, a spo­
m enuti von Duffel m agistrirao je  na spoznajnoj teoriji.
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U njem ačkim  dram atičarsk im  devedesetim a istaknule 
su se i brojne autorice: Dea Loher, Theresia Walser, 
Anna Langhoff, Kerstin Specht, Jenny Erpenbeck, Thea 
Dorn... Riječ je  o velikom  proboju dram atičarki koje jav­
nosti nikad nisu to liko  bile poznate kao posljednjih  de­
se t n jem ačkih godina, kako tvrdi i Manfred Mockel, dra­
m aturg  berlinskoga kazališta.
Nove njem ačke dram ske tekstove te ško  je  svrstati 
prem a tem am a kojim a se bave. Tu su i in tim ne, ob ite lj­
ske tem e, ali i filozo fska  pitanja kao i aktua lne društve­
ne tem e. Novu njem ačku dramu jako zaokuplja tem a 
njem ačkog ujedinjenja i suvremenih odnosa bivših is­
točn ih  i zapadnih dije lova Njemačke. Zajednički im je  
snažan društven i angažman i nove priče iz svakodne- 
vice. Thom as O sterm eier nezaobilazno je  im e kad je  
riječ o novom realizm u u njemačkom kaza liš tu  devede­
se tih  (kako to  funkc ion ira , imali smo prigode vidjeti u 
rujnu na svje tskom  kazališnom  festivalu u Zagrebu). U 
novom njem ačkom  kazalištu ima mnogo bru ta lnos ti i 
vu lgarnosti, nema nedodirljiv ih i zabranjenih tem a pa 
D. Dragojević u tom e pronalazi s ličnost s novim britan­
skim  kazališ tem  M. Ravenhilla i S. Kane. Više nema ja ­
snih granica među društven im  slojevima, a rubne sku­
pine dolaze na pozornicu. Osim toga, m ijen ja  se i sa­
stav njem ačke kazališne publike, dolazi do sm jene ge­
neracija pa is tu  predstavu zajedno gleda i s ta ra  i nova 
publika. U novoj njem ačkoj drami često se iskušavaju 
različite fo rm e i jez ik : karik irane i ironizirane rečenice iz 
te lev iz ijsk ih  em is ija , njem ački d ija lekti, rim a... Čitajući 
nove njem ačke dram e mnogi će se zam isliti nad izraže­
nim pesim izm om  tih  teks tova . Dunja Dragojević navodi 
odgovor dram atičarke Dee Loher: “ Sve drugo za mene 
bi bila laž. Ja ne poznajem mnogo sre tn ih  ljudi. To je  
moje viđenje sv ije ta .”
Ovaj izbor obuhvaća četiri nove njem ačke drame. 
Sastavljačica i prevodite ljica odabranih dram a objasni­
la je  svoj pris tup na prvoj stranici predgovora. Prvo, no­
vu njem ačku dram u odredila  je  kao teks tove  m ladih 
njem ačkih autora koji su obilježili kazališni život u 
najbližoj p roš los ti. Ovaj dram ski izbor rezu lta t je  autori­
čina jednogodišn jega istraživačkog rada u Berlinu na 
s tipend iji Zaklade Freidricha Eberta u okviru programa 
"Europe isches Joum alisten-Kolleg” . Kako s to ji u meto- 
dično sastavljenom  i iscrpnom  predgovoru, cilj istraži­
vanja bio je  način iti pregled kretanja, događaja i ten­
dencija u novoj n jem ačkoj drami, i to  prem a “ magič­
nom tro k u tu ” auto r -  te k s t -  recipijent. Tako su se u iz­
boru našle četiri dram e koje, prema prosudbi D. Dra­
gojević, tvore  reprezentativan segm ent suvremene nje­
mačke drame s obzirom na uspjeh u recepciji kom ada 
i autora kod struke. Riječ je , dakle, o dramama koje su 
pozivane na najuglednije njem ačke festivale nove dra­
me, često  su izvođene u brojnim  kazalištim a i dobile su 
brojna kritičarska priznanja. Osim toga, autorica nagla­
šava i d a  je  pri izboru vodila računa o mogućnosti funk­
c ioniranja teks ta  u h rvatskom  prijevodu i h rvatskom  
kontekstu . Prim jerice, valja napom enuti da se u ovom 
izboru ne nalazi O liver Bukowski, autor koji se bavi nje­
m ačkim  pitanjem  ujedinjenja te  rabi istočnonjem ačke 
d ija lekte  koji ne bi jednako dobro funkcionirali u hrva t­
skom  prijevodu.
Izbor četiriju  dram a otvaraju Paraziti Mariusa von 
Mayenburga, drama koja je  praizvedena 2 0 00 . u Ham­
burgu u režiji Thomasa O sterm eiera. U autoričinu prije­
vodu ta j je  komad u prosincu 2 0 0 2 . postavljen u zagre­
bačkom  Dramskom kazalištu Gavella u režiji Ivana Lea 
Leme. Riječ je  o ob ite ljsko j drami koja zahvaća petero 
ljudi. Osim dva ljubavna para, Friderike i Petrika te  Bet- 
si i Ringa, tu  je  i M ultscher, čovjek koji je  skrivio pro­
metnu nesreću nakon koje je  Ringo postao invalid. Me­
đutim , ova ob ite ljska drama pretrpana je  m orbidnim  i) 
iskriv ljen im  zrcalnim  odrazima društva u kojima su 
om alovaženi na jp lem enitiji ljudski osjećaji, a izlaz u 
nuždi ne posto ji. Trudnica koja ne podnosi svoje d ije te, 
budući otac koji radije uzgaja zmiju, invalid koji je  is­
punjen mržnjom... S tanje želi popraviti samo Betsi i 
d je lom ice Multscher, ali i oni su nagrizeni crn ilom  pa 
njihova pomoć nije dje lo tvorna. Tek sm rt kao ukidanje 
čovjeka i postojanja donosi naznaku promjene. Fride­
rike te k  nakon popijenih tab le ta  primjećuje mrak i želi 
izaći iz njega. Tekst je  protkan kratkim  dijalozima, a re­
čenice su pune b ru ta lnos ti. Čovjek danas m ora skoro  
na m rtvo  zgaziti čovjeka, ako ga želi upoznati, kaže 
M ultscher. Nešto s lično izgovara i Ringo: Ona to n ikad  
ne b i rekla, a li zato m is li da to u kolicim a sjedim  ja  sa  
svojom  dušom , da je  to š to  s jed i u kolicim a moja duša, 
koja je  zakržljala, koja je  bo lesna i zla, a ne sam o m oje  
bolesno tijelo. Nesumnjivo, novu njemačku dramu obi­
Iježava ne samo vapaj za novim tekstovim a nego i bru­
ta lan  vapaj za novim čovjekom, ali čini se da prvo valja 
un iš titi s ta ro  društvo je r  je  njegovo postojanje dovede­
no do ruba.
Sljedeća drama, Adam  Geist, možda je  najbolja u 
ovom izboru. Napisala ju  je  Dea Loher, praizvedena je
1 9 9 8 . u Hannoveru, a na M ullhe im skom  festiva lu  pro­
glašena je  najboljim  novim kom adom  na njem ačkom  
govornom području. Komad je  podijeljen u dvadeset je ­
dan prizor, a provodni je  lik Adam Geist. Nekako se 
sam a po sebi nam eće analogija s dvadeset jedn im  sto ­
ljećem , prvim čovjekom  i duhom čovječanstva. Adam 
G eist je  duševno zaostao naučnik čija Odiseja počinje 
kad mu umre majka i kad se on suprotstavi rodbini i 
m ajstoru  kod kojega šegrtu je. Nakon toga s lijed i Prvi 
d il pa Drugi d il kad se Adam uključuje u d ilerski m ilje, 
zatim  Rast, G enija lnost kad s ilu je djevojku, a potom  se 
nižu susre ti s najrazličitijim  ljudim a s ruba njemačkoga 
društva. Adam dospijeva u vatrogasce, u Legiju strana­
ca, među skinse, Turke, a nekoliko prizora obilježeno je  
i h rvatskim  prostorim a (Mostar, Međugorje). U ovoj dra­
mi nije teško  raspoznati segm ente njem ačke suvre­
mene zbilje, štoviše, čini se d a  je  Dea Loher napravila 
izvrstan kroki njem ačkoga društva, snažno angažiran u 
želji za korjenitom  prom jenom. U dvadesetom  dijelu 
Adam se obraća predsjedniku kao zadnjoj nadi, a u po­
sljednjem  dijelu Bez naslova  Adam se rezignirano obje­
s i. Premda posjeduje nešto od donkihotovskog idealiz­
ma, Adam nije tip ičan  borac za pravdu, ali nije ni t ip i­
čan krim inalac: Updikeov c ita t Ni anđeo, a li n i ubojica  
nalazi se na prvoj stranici drame. On je  prije svega 
čovjek koji želi isp ita ti pravednost društva koje ga je  
sm jestilo  u um obolnicu. Ispitu jući rubne skupine nje­
mačkoga društva i zbilje, Adam se prikazuje neprila­
gođenim , a sve vodi do zaključka da je  cije lo društvo 
zrelo za um obolnicu. Stoga je  logično Adamovo pitanje 
na kraju možemo li se utješiti idejom da će jednom  
neka bića izvan Sunčeva sustava p rim ije titi da posto ji­
mo i spržiti nas plam enom  svog razuma.
Pitanje duševne porem ećenosti ili, jednostavn ije , 
p itan je tko  je  tu  lud, tem a je  satire  Moritza Rinkea 
Republika Vineta. Pozamašan pro jekt izgradnje koji 
okuplja desetak Ijudi iznimno zainteresiranih za rad za­
pravo je  lažan. Riječ je  o nekoj vrsti sanatorija  u kojoj 
vodite lj Leonhard provodi neobičnu m etodu prom atra­
nja uz pomoć s im ulacije  radnog svije ta. Tako se veliki 
a rh itekti, građevinari, pomorski kapetani i ini s tručnjaci 
pojavljuju kao s lavohlepni, lukavi, zagrižljivi luđaci koji­
ma je  na umu sam o posao, a sve drugo zanemaruju. 
Istina se otkriva u trećem  činu, a kad sa scene nesta­
ne vodite lj Leonhard, odvija se če tvrti čin u kojemu veli­
ki umovi nastavlja ju raditi na projektu kao da se ništa 
nije dogodilo. Premda se kritizira m oderni sv ije t bizni­
sa, kritizira se i njegova kritika . Farber kao zagovornik 
antim oderne, čovjek koji projektira sklad s prirodom, 
podjednako je  lud kao i os ta li. Koliko god se možda 
sm ija li luđačkoj utrci za poslovnim  uspjehom , moramo 
priznati da se sm ijem o i sv im  parolama o zdravom živo­
tu , skladu s prirodom i borbi za očuvanjem zelenih po­
vršina. U točki negacije svega postojećeg, Rinkeov se 
komad uklapa u sustav ide ja  prikazanih u novoj nje­
mačkoj dram i. Ovo je  autorov dosad najpoznatiji ko­
mad, praizveden 2 0 00 . u ham burškom  kazalištu Thalia 
i proglašen najboljim  novim  njem ačkim  komadom 
godine.
Posljednji dramski te k s t iz izbora potpisuje There­
s ia Walser, kći njem ačkoga pisca M artina Walsera. 
King Kongove kćeri m orb idan je  i bizaran komad o tr i­
ma m ladim  ženama, njegovateljicam a u staračkom  do­
mu. Drama je  praizvedena 1998 . u Zurichu, a autorica 
je  proglašena zvijezdom u usponu. Starci su u ovom ko­
madu prikazani kao gro teskn i likovi s ruba društva. Čini 
se da o njima nitko ne vodi brigu osim  Carle, Berte i 
Maggie. One ih njeguju, “ n jegu ju” i -  otprem aju u sm rt, 
a v las tita  djeca svojim  su rodite ljim a poznata sam o 
kao glasovi s audiovrpce, ponovno neki hiperzaposleni 
i ultravažni menadžeri koji ob ite ljske veze održavaju 
zvučnim zapisim a tijekom  le ta  u avionu. Njihovo je  vri­
jem e novac, ali i oni su K ing Kongova djeca. Morbidne 
priprem e u s m rt odvijaju se u dijalozima hoće li njiho­
va m rtva tije la  našm inkati kao Mae W est ili koju drugu 
g lum icu, hoće li ih ostaviti na sagu ili će ih položiti na 
sofu. Maggie čezne biti spec ija lis tica , čezne biti najbo­
lja u nečemu, čezne za svo jim  sjajnim  odrazom u tuđ im  
očim a. I ovdje je  društvo podbacilo, sustav je  truo, sn i­
je g  pada u starački dom, a King Kongove kćeri ne žele 
spašavati svijet. One će se pobrinuti za ono što osta ­
ne, uz naceren osm ijeh.
Knjiga Dunje Dragojević jo š  je  jedan u nizu vrijednih 
nasto janja da se hrvatska kazališna i književna javnost 
upozna sa suvrem enim  dram skim  kretanjim a u drugim  
državama. Sudeći prema predstavljenim  dramama, dru­
štvene vrijednosti su lažne, ideali su un išten i, iden tite t 
je  izgubljen. Postavljaju se brojna pitanja, a malo je  od­
govora. Sudeći prema c itiran im  von Duffe lovim  riječi­
ma, u novoj njemačkoj dram i više nema općih istina, 
na djelu je  te k  evidentiranje pojedinačnog.
